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PARTE OFICIAL
"REALES OECRETOS
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al Teniente general D. Angel
Aznar y'Butigieg, actual Capitán general" de la pri-
mera región, el cual reune ·las oondiciones que deter-
mina el articulo ciento tres del Código de Justicia
Militar.
Dado en .paJacio a doce de diciembre de mil no-
vecientos diez y aiete.
AL.F.ONSO
.1 JIlIlllno de la Guerra.
JUAN DE LA enrAVA y PEAAFUtL
-
Vengo en nombrar Clpit~n general de la primera
raión, al Teniente generaP iD. .Federico' Ochando y
Citumillaa, a.ctual Director general deCrla Caballar
y ~~ta. '
nado en 'Palacio a (doce de diciembre de mil no-
vecientos dlel y siete.,
ALFONSO
El MIDlatro de la Oaerra,
JUAK DE LA CnrAVA y ,PEAAFIEL
--
Vengo en nombrar -Director ·generIJ de Crla ,ca-
b~lIa.r y Remonta, al Teniente general D. Alberto.
de Barbón y deCastellvl. duque de Santa Elena,·
actual Capit1n general de la séptima región.
nado en .palacio a 'doce de diciembre de mil no-
vecientos diez y siete.
ALF.:ONSO
El MloIatro de la 0UrTa,
JUAN DE LA CnaVA y .pE~AnEL
-
Vengo en nombrar Capitin general de la séptima
región, al Teniente general D. Juan Ampudia y L6pez,
actual Consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Dado en 'Palacio a doce de diciembre de mil nooo\
vecientos diez y siete.
ALFONSO
:&1 JiIJIdRIo cs. la Quena,
JUAN DE LA CIERVA y .pE~AFJEL
© Ministerio de Défensa
En consideraciÓD a los ,ervicios y circunstancias del
General de divisi.6n D. Francisco San Martín y ,Patil\o,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo oon el Consejo de Ministros,
al empleo de Teniente general, oon La antigüedad
de veinticinco de. noviembre último, en la. vuantCl
producida por fallecimiento de D. Ram6n Echagüe
y Méndez Vigo, conde del Serrallo.
Dado en ,Palacio a ¡doce de diciembre de mil no~
vecientos diez y siete.
ALEONSO
I!I Mlnll1ro de la Oaerra.
JUAK DE LA CnrAVA y PIt~AnItL
Strviclos del aineral de división D. Francisco San Martln
y Palillo.
Naci!! el día 29 de julio de 1851 y comenzó a servir, como
.cadete de cuerpo, el dla 8 de enero de 1806, cursando sucesi-
vamente sus estudios en los regimientos de Infanteria de Va-
lenda y Córdoba, en el batallón Cazadores de Antequera y en
los re¡imientos del Rey y de Guadalajara. .
Por la gracia ¡eneral de 1868 alcanzó el grado de a1f~rez:.
Promovido, reglamentariamente, al empleo de allb'ez de In-
fanterla en octubre de 1869 con la dectivldad de primero de
julio del propio afta, qued6 en situación de relmplazo hasta
que en noviembre fu~ destinado al cuarto re¡imiento de Arti-
lIerfa a pie en concepto de agregado.
En· marzo de 1872 se le concedió el empleo de teniente con
destino al ej~rclto de la Isla de Cuba, en donde obtuvo colo-
cación en el bltallón Cazadores de San Quintin, sa\iendo a
operaciones de campana. Concurrió el 29 de septiembre a la
acción de Guiguates; los dlas 8 'f 9 de noviembre, a las de
Palmarito y Cabezada de Arroyo Berraco; el 1, 2, 3 Y 4 de
enero de 1873, a las de Berazagiza; el 2 de marzo, a la del
Cercado; el 7 y 8, a las de Barracas y platanales ~e Arroyo
Blanco del Cauto, por las que fu~ recompensado con el grado
de capilAn' el 21, a la de la Cuchilla; el 16 de abril, a la de la
Caoba' el 24 a la de Gota Blanca; el 4 de junio, a la del Zar-
zal, p¿r la q~e fu~ ascendido al empleo de capilAn, y el 9, a la
de Cayo EspIno. I
Continuando las operaciones y perteneciendo a la con~ra­
guerrilla montada de Cuba, al batallón Cazadores de la VDlón
y al de San Quintfn, se halló, asimismo, los dfas 30 y 31 de
marzo de 1874, en las acciones de Achotal y monte de los Pe-
laderos; el 16 de mayo, en la de Ahe;tia-Perros, por la 9ue ~
le condecoró con la cruz roja de p,:,mera clase del Mmt~Mi-
litar; c131 d~ julio, en la de ~almantC?; e! 24 y 25 de ICptie~
bre de 1875, en las de Sabanilla de Uberto y Boca de caoba;
el 2 de octubre, en la de Arroyo Puente; el 5, en la de las La-
jas; el 13, en la de Monte V~rde; el 18 de marzo de 1876, en
la de Palmarito; e13 de abn), en la de Arroyo Toro, y el 24,
en la del rfo Camjón, obteniendo el grado de collWlcSante '1
la cruz roja de primera clase del M&ito Militar, por sus IUYJ-
dos hasta el mes últimamente citado. •
Asimismo asistió el 2 de febrero de 1m a la ac:a6a ele!
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Jobo; el 7, a la ddensa de Baracoa y a la acción de Mamanl;
el 8, a la de Cacaota1; el 9, a la de Cup.; el lO, a la de Vega
del Toa; el 11, a la del Negrito, y el 12 a la de los montes del
mismo· punto, concediéndosele en mayo otra cruz roja de pri-
mera clase del Múito Militar, que luego se le permutó por el
grado de teniente coronel, en recompensa de los servicios que
llevaba prestados, y siguiendo en campaña hasta diciembre.
Embarc6 para la Peninsula en julío de 1878, señal:indosele
a su llegada la situación de reemplazo.
Se le destin6 en febrero de 1879 al batall6n dep6sito de
Puentedeume, que con posterioridad se denoruinó de Betan-
zos siéndole concedido en marzo de 1882 el p~e a la Isla deCu~a, en la que perteneció al regimiento de Tarragona hasta
que quedó de reemplazo en mayo de 1883.
Desde flbrero de 1884 sirvió, sucesivamente, en el batallón
Cazadores de Baza, en el de San Quintín y en la Subinspec-
ción de Infantería, ascendiendo por antigüedad al empleo de
comandante en marzo de 1888 J disponiéndose en abril que
fuese alta en el bata1l6n Cazadores de Isabel 11. .
Al regresar a la Penlnsula en julio de 1889 quedó en situa-
ci6n de reemplazo, destinándosele en octubre al tercer bata-
116n del regimiento de Africa; en igual mes de 1890 al cuadro
de reclutamiento de la zona de Avila, y en noviembre al regi-
miento de Zamora. ./
Se le promovi6, reglamentariamente ,al empleo de Teniente
coronel en julio de 1894, siendo destinado en el propio mes
a la zona de la Coruña; en febrero de 1895 al regimiento Re-
serva de Lugo, y en marzo al batall6n Peninsular nÚJllero 7,
expedicionario a la Isla de Cuba. Llegado a la misma, le lué
conferido en abril el mando del sexto batallón Peninsular, y
emprendiendo operaciones de campaña contra los insurrectos
separatistas, se encontró en 14 de junio en el combate habido
en Rivero; desde el 20 al 24 en los de Ceja de los Novillos,
Cayo Mina, Loma del Cerro y paso del río Buey; el 26 en el
de la loma del Convento y Calaba.ur; el 27 en los tres que se
libraron en la loma de Taratana, y el 13 de julio en la acción
de Peralejo, donde se distinguió, recompensándosele por ello
con la cruz de segunda clase de María CristinJ.
Prosiguiendo las operaciones y mandando una columna vo-
lante, y despu~ media brigada y el regimiento de Vad Rás,
. bati6 al enemigo el 17 de enero de 1896 en Puente de las Tai-
ronas, por lo que fué recompensado con el empleo de coro-
nel, y concurri610s dlas 14 y 15 de marzo al asalto y toma,de
los campamentos de Santa Mónica, Uns de Carquao, Pina-
res de Santa Catalina y San Oabriel; el 16 de julio a la accl6n
de la joya; el 17 al ataque y toma de los campamentos del
Monte de las Minas; los dlas 23 y 24 de septiembre a las ac-
donea da la jagoa y loma de Pelipe¡ el 15 de octubre a la de
la Puerta de la OOlr., el 6 Y7 de noviembre a las de las Cue-
vas del Sibalo; el 13 a la de Sitio N~vo, y el 9 de diciembre
a la de Bartolo, habiendo sido premiado con menci{)n "hono-
rifica por servicios que prestó en la linea militar de Marlel a
Majana.
LoI dlu 22, 23 Y24 de enero de 1897 mand6 las acciones
de la jarreta, VaJlecito, Valle de San Juan, La )aulay Cabo de
San Antonio, siendo agraciado por sus serviCIOS hasta el 29 de
dicho..mes con la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar;
por los prestados hasta fin de junio con otra cruz de la misma
clase, Orden y distintivo, pensionada, y por los méritos con-
traídos hasta el 30 de septiembre con la. cruz de segunda clase
de Maria Cristina. Se halló asimismo el 20 de octubre en el
combate de jicotea, por el que alcanzó otra ceuz de segunda
clase de María Cristina; en febrero de 1898 en lós sostenidos
en-difm:ntes puntos con las partidas de Calixto Oarda, Rabi,
Ccbrtro J otros cabecillas; el8 de marzo en el del Bruy; el 13
tn el ele Baire y Acantilao; el 14 en el de los Negros; el 15 en
el de Mogote; el 16 en el de Tinajones y Mafa; el 17 en el de
las Cruces; el 5 de abril en el de Santa In~; el 6 en el de loma
Manteca y Cabezas, Yel l' en el de Cruz del Cedrón. Termi-
nada la guerra, marebó en noviembre a la Habana. embarcan-
do en diciembre para la península, donde continuó mandando
el regimiento de Vad Ras. .
Por los ertraordinarios m~ritos de campaña que contrajo
en la Isla de Cuba, haé promovido eu abril de 1901 al empleo
de Oeneral de brigada, quedando en situati6n de cuartel.
Pué nombrado ea enero de 1982 vocal de la Comisión cla-
sificadora de ¡des yofi~ movilizados de U~~J.Ur,y en
marzo, jde de la segunda bogada de la tercera dlV1sr6n.
Pasó en octubre de 1903 a mandar la primera brilzada de la
segunda divisi6n, 1 CII noviembre de 1904 la segunda brigada
de la primera diVJSÍón, babilndose encargado interinamente,
ea alguna ocasi6n, del mando de &ti, de la Subinspección de
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las tropas de la primera reil6n y del Oobierno militar de Ma- ~
drid. Desempci\6 también en varios periodos de tiempo el
cargo de Oobernador militar de los cantones de Alcalá de He- ...
nares y Legan~. . ~
En agosto de 1909 marchó con su brigada a Melilla, en don-
de prestó servicios de campaña, concurriendo a diferentes
operaciones.
Por real decreto de 23 de septiembre fué promovido al em-
pleo de Oeneral de división y quedó en SItuación de cuartel
hasta febrero de 1910 que se le nombró Oeneral de la 14.- di-
visión, cargo al que está anexo el de Gobernador militar de
la rrovincia de Pontevedra. Desempeñó diversas comisiones
de servicio. En junio de 1914 pasó a ejercer el cargo de 00-
bernador militar de Cádiz, y desde mayo de 1915 se halla al
frente del Oobierno militar de Oran Canaria.
Ha desempeñado accidentalmente el mando del distrito de
Canarias en varias ocasiones.
Cuenta cincuenta y un años y once meses de efectivos ser-
vicios, de ellos o<;ho años y cuatro meses en el empleo de Oe- .,.
neral de división; hace el número uno en la escala de su clase
y se halla en posesión de las condeéoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Tres cruces de segundi clase de Maria Cristina.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada.
Oran Cruz de San Hermenegildo.
Oran Cruz del Dragón de Annam.
Dos medallas conmemorativas de la campaña de Cuba.
Medallas de Alfonso XIII y de Melilla.
En oonsideración a los servicios y circunstancias del
General de brigada D. Agustín de Cascajares y ,Pare'ja,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuer"do con el Consejo de Ministros,
al empleo de Genera.l de divisi.6n, oon la antigüedad
de esta fecha. en la vacante producida por ascenso
de D. iFrancisco Sll1\Martln y ·Patido.
Dado en ,Palacio a /doce de diciembre de mil no-
vecientos diez y aiete.;
~ MIlilitro de la Oftrrl,
JUAN DE LA ~VA y P&RAnxL
Servicios del Oeneral de brigada D. Agustfn de l::ascajaru
y. Pareja. •
Nació el dla 2 de agosto de 1858 e ingres6 enla Academia
de Artillerla el 26 de diciembre de 1873, siendo promovido
reglamentariamente al empleo de alférez alumno en septiem-
bre de 1875 y al de teniente de dicha Arma en julio de 1877,
por haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
Prest6 sucesivamente el servicio de su clase en los regi-
mientos 2.0 y 5.- a pie y en los 7.° y 2.° montados, asce,dien-
do, por antigüedad. a capitán en enero de 1884 con destino a
la Maestranza de Artillería.
En febrero de 1886 le fué concedido el pase a situaci6n de
supernumerario sin sueldo, en la que permaneció hasta que
~n octubre de 1889 se le di6 colocaci6n en la Fábrica de armas
de Toledo.
Quedó en situación de excedente en diciembre siguiente,
destinándosele en mayo de 1890 al I..r regimiento de Cuerpo
de Ej~rcito, que después se denominó 1.0 montado.
Durante lOs meses de diciembre de 1891 y enero de 1892
desempeñ6 interinamente el cargo de secretario de la Coman-
dancia general Subinspecci6n de Artillería del distrito de
Andalucfa. .
Volvi6 a quedar en situación de excedente en mayo de 1893,
siendo nombrado en octubre ayudante de campo del Coman-
dante general de-Artillería del 2.0 Cuerpo de Ejército, con el
que prestó servicio de campaña" en Melilla desde noviembre
del mencionado año hasta enero de 1894, dándoscle por eIJo
las graciu de real orden.
se le señaló la situaci6n de reemplazo en octubre del año
últimamente citado, colocándosele en enero de 1895 en
el 13.° batallón de plaza.
Obtuvo por .antigüedad el empleo de comandante en mayo
de 1896 y continu6 en el mismo batallón basta junio de 1897,
que se le nombr6 ayudante de campo del Comandante gene-
ral de MeliUa.
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ALFONSO
1!1 Mlnlttro d. l. OlIm'1,
'JUAN DIt LA ClaVA y ,PItAAnltL
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
coronel de Infanteria, níuncro lIi.ete de la escala d«t
su clase, ,D. Miguel Merino ,Pierrl1, que cuenta' b.
antigüedad y efectividad de OCDo de marzo de mi'
novecientoll DOCe,
Vengo en promoverle, a. propuest. del Ministro 'de
la Guerra y de acuerdo con el Conlejo de MinistrOl,
al empleo de Genera! de brigada, oon la antigüedad
de esta fech, en la. v,cante producida por allCtnSOI
de D. AgUlldn de CasCaJares y ·Pareja, la cual 00-
rrc.ponde a. la deligna.da 'COn el n6mero treinta y lielt
en el tumo eltabfCllCido pea la proporcionalidad. '
nado en ,PaJacio a ~e de diciembre de mil no-
'vecientol diez Y' liete~
,
Sen/c/D' dtl Coronel dt In/onttr/tl D. Mlptl Mtrltt.
Y P/tmJ.
Nació el di. 13 de marzo de 1856 y comenzó a serv~r el 30
de junio de 1812, como cadete, en el re¡imiento Infantería de
Asturias, cursando sus eshidios en la Academia del distrito de .
Castilla la Nueva basta 1.9 de abril de 1874, que pasó a conti-
nuarlos en la Academia del ArmL
En l.. de mayo siguiente fué promovido al empleo de aJf~
rez de Infanterfa y destinado al batall6n Cazadores de figue-
ras, con el que emprendió s~dameDteoperaciones de cam- .
paña contra las facciones carlistas, por el distrito del Centro, ,
habiéndose ballado, entre otros hechos de armllS, en la acción
de Losa del Obispo y Domeño, el dla 29 de dicho mes; el 14:
de ilInio en la de Alcora; el 19 de septiembre en'la de La Po-
bIela, por la que se le concedió 'el grado de tcoientt; los dfas
. 25, TI Y28 de octubre en lIS de Cortes de Arenoso y Villa-:
hermosa. sieudo recompe.sado por seJUllda vez cotrel erado .
de teniente; el 12 de febrero de 1875.,co la de Chc1va; el 17 ;
de marzo, ea la de Cenera del Maestre Y el 26 de mayo ea Ja'
de Aleo.... . .
Obtuvo por antigQeclad d empleo elc knieDte ca el expre- •
sado mes de mayo, con destino al bataD6a proriDdcal de Al- .
bacete, volviendo ea julio al ~1aJ16n Cazadorrs de liperas,.
con el que pas6 a operar por el disbito de Cataluü, prilllero,
y después por cl Norte, y asistió a las attioneS clepem 19S-
tenidas los dlu 6 '1 23 de alOlto al Sallabuja 1 MODIaIliIdI;·
el 1.0 , 8 '1 l6 ele septiembR, ca Tori, CasmOl cid Madrolal J
Tremp; el 15 de: septieml)rt, ca Otdza J "oate Esquina; .d .
Pasó nuevamente a situación de re~pl~oen junio de 1898; 1 pieo de General de brigada, queclaDdo en titllaci6n de c:aar-
estuvo, no obstante, afecto durante alg{ln üen1po al 2.o Depó- , tel hasta que en diciembre le lc aombr6 CombdaDtc eenera1
sito de reserva y a la Comisión liquidadora del disuelto 1I.. 1 de'Artillerfa de la sexta rqíóa. '
batallón de plaz.a y se le confirieron en s.eptiembre de 1901! En el desempeño de este argo revist6 en 1913 las tropas
los carJos de Dlrect~r del Parque de Milaga y Comandante I de la Comandancia de SaiI SebastiAn '! segundo regimiento de
de Artillerfa de la misma plaza. montaña, y en dicho año y en el de 1914 los "nicios de~
En distintas ocolSiones desempeñó comisiones del servicio Hería de las plazas de Vitoria, Bilbao y San Sebasti!n. '
que le fueron conferidas, ascendiendo reglamentariamente a Pasó en mayo de 1915 a ejercer el cargo de Comandante ge-
teni~nte ~oronel en junio de 1904 y quedando con tal motivo neral de Artillería de la ~tima región, "1 desempeñó.intcrin~
en SituaCión de excedente hasta que en septiembre fué nom- I mente, durante alg6n tiempo, las funCIones de Subinspector
brado director del Parque y comandante de Artillerfa de la I de las tropas de la misma y dc Gobernador militar de Valla.
plaza de AIgeciras. . dolid.
Se le nombró luego secretario de la Comandancia general Desde agosto del año 61timamente citado ejerce el cargo de
de Artillerla del segundo Cuerpo de Ejército. y acompañó al segundo Jefe del Gobierno militar de Menorca, y el mando de
Comandante general en la revista de inspección que pasó en la brigada del mismo. '
diversos puntos a los establecimientos y tropas de dicha arma. Cuenta, 43 mos y 11' meses de efectivos servicios, dc. ellos
Destiuado en enero de 1906 a la Pirotecnia militar de Sc- cinco años y un mes en el empleo de Oeneral de bngada;
villa, ejerció interinamente. repetidlS veces, el cargo de direc- hace el número cinco en la escala de su clase, y se halla, en
tor de la misma y durante al~n tiempo el de secretario de la posesión de las condecoraciones siguKntes:
Comandancia general de Artilleria. de la segunda región, con- Cruz de Carlos 111.
firiéndosele diversas comisiones. Cruz blanca de primera clase del M&ito Militar.
Sin dejar de pertenecer a la citada Pirotecnia militar, pasó Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
ea comisión a la Comandancia de Artillería de Mc1i11a. en ju- blanco.. . . .
lio de 1909, nombrindosele a su llegada a dicha plaza, por Dos cruc~ rOlal de segunda clase del Mérito Militar, una
el Comandante en jefe de las fuerzas en operaciones, p'rimer de ellas pensIona.da. •jefe del parque móvil y encargándose de la organizaCión del Tres cruc~ rOlas de tercera clase de la misma Orden, d.,.
n:ti~mo.Asistió a la conducción de convoyes a diferentes po- de ellas pen~lonadas. . .
SIClones; al combate sostenido el 17 de septiembre durante Cruz de segunda clase de Ma~a Cnltina.
Jas marchas a Sidi-Hamet-el-Hach y a la segunda caseta; a Oran Cruz de San Hermenegl1do: . '
los librados los dlas 20 y 21 en Taxdirt e Hidum; al ataque y . Medallas ~~ Alfonso XIII, de Melina y del pnmer Centena-
toma del Zoco el Had de Benisicar el 22, por lo que loé re- no de los SItiOS de Zaragoza y OeronL
compensado con la cruz roja de segunda clase del Mérito Mi- ' 1,·' I
litar; a la ocupación de Zeluán el 27; al combate del Zoco el ---.
Jemis de Bem-bu-lfrur el 30, por el cual obtuv() otra cruz roja
de segunda clase del Mérito Militar, pensionada; al de Ulad-
Settud el 18 de octubre; a la ocupación de Hidum eló de no-
viembre; a la de Tagui-Manin el 7; a la del collado de AUa-
ten el 26 y al r.econocimiento efectuado sobre Cala Casasa y
Punta Negrl el 9 de diciembre, '
Por haber contribuido a la Icd6n civilizadora realizada_por
el Ejército en el Rif, fué felicitado en nombre de S. M. el Rey.
En enero de 1910 volvió a su destino de la Pirotecnia mi-
litar, de cuya dirección se encargó accidentalmente en dos
oc:uionul en la cual permaneció huta que, ascendido por
antigileda a coronel, en agolto de dicho afto, se le confiriÓ
el mando del tercer reiÍmiento de montai\a, desde el que pISÓ
en leptlembre a ejercer el cargo de Comandante de Arttllerra
del PerroL
Desde marzo de 19i 1 mandó el regimiento mixto de Meli-
Ila, territorio en que concurri6 el 12 de leptiemcre a la opera-
I ción rea1lada sobre Ilhafen e Imarufen; el 20 a la acci6n li-
brada en l'llomal de Talusit, por la que fué agraciado con la
cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, pensionada; 101
dlu 5, ó y 7 de octubre a lu operaciones practicadas sobre
Ifratuata y mtKta de Tikermln¡ el 16 de noviembre a la ocu-
pación de las lomas de Talusit, por la que se le concedió la
cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, .in pensión, y el
27 de diciembre al combate de Beni-bu-Olafar, por el que al-
canzó otra cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, pen-
lalonada. Con posterioridad y como jefe de columna protegió
la conducción de convoyes de víveres y municiones a diversos
puntos, ., por haber resultado herido en el combate última-
mente CItado el Oeneral Ros, se hizo mis adelante cargo de la
columna que &te mandaba, prestando con ella importantes
servicios y encontrAndose el2 de enero de 1912 en el comba-
, te de Sammar, en el que fué gravemente herido, siendo recom-
pensado con la cruz de segunda clase de María CristinL
Es,,"o después dedicado a la curación de su herida, y en
marzo del apresado afto 1912 volvió a preslaT servicio de
campaña, tuearRindosde en abril de la or¡anizaci6n del rqi-
miento de Artillerfa de montaña de Melilla, de nueva creación.
y cuyo mando le fué conferido en maJo. Tomó parte el15 del
propio mes en la acción 508tenida para la OC)Ipación de Ad-
dú-AlaI-u-Caddur. Ulad-Oanfn J Tauriat-Haruid, desifÚD-
dosde en septiembre para presidIr la Comisión enc:ar¡ada del
estudio de los reglamentos de las Juntas de ubibios '1 de a-
portación e importación, y efectuando, eda tal motivo, Yisitaa
• diferentes puntos. Por 105 extraordinarios scrridos prestados
basta ftn de octubre y méritos que contrajo en los combates
• que habla hasta entonen concurrido, demOltrllldo acep-
doaalet dotes de mando, fu~ promoYido en noviembre al cm-
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BAJAS
-
CRUCES
DESTINOS
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo teniente de Artillerfa¡ (E. R.), D. Ellu ·Ber-
nal González, en la. instancia que V~ E,. cursó a esto
Ministerio con escrito de 04 del actual, el Rey (que
Dioll guarde) ha tenido Il bien concederle permuta
de la cruz de plata ~I ~rito ·Militar con distintivo
blanco, que obtuvo .eg6n C'ea¡1 orden 'de 19 de fe-
brero de 1909 (D. O. nWn. 042), por la de primer.
clase de iguaJ Orden Iy distintivo, con .rreglo a lo
dispuesto en el articulo :30 del reglamento de ü mlsm•.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1miento
r dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.:
Madrid 1 1 de diciembrCl de 1917.
CJa,n
Capit4.n general de la primera resl6n.
Cuenta cuarenta J cinco años y cinco meses de efectivos
ser:vicios y se halla en posesi6n de la c:ondec:Qraciones si-
&Ulentes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Dos cruces rojas de segunda clase de la propia Orden, una
de ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de Maria CristinL
Cruz y placa de San Hennenegildo.
Medalla de Cuba.
Excmo. Sr.: SegAn participa a este Ministerio el CapiUn
general de la primera re¡ión, faneció el dla 4 del corriente
mes, en esta Corte, el fntendente de división, en situación
de reserva, O. Emilio Martín Oonzález.
De real orden lo diio a V. E. para su conocimieuto y fines
consiguientes. Dios guarde a V. f.o muchos afías. Madrid 12
de diciembre de 1917.
Cdav¿
Señor Intervento): ciYil de Ouerra y Marina J dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a biell confilrtlar
en el cargo de ayudante de campo del General de la primera
bripcta de l. segunda división O. Antonio Vallejo '1. Vil.. al
teniente coronel de Infanteria O. Jesualdo de la Igletia y Rosi-
llo, ascendido a su actual empleo por real orden de .. dd c:o-'
rrienk mes (D. o. núm. 274).
De rral orden lo dlRO a V. E. paraan toftOdmiento J del'-
tOI consiguientes. Dios gairde a V. E. mudtGs 11801....
drid 12 de diciembre ck 1917. .
Qa....
Sdior Capitin ¡eneral de la primera región.
Scftor IJltenentor dril de Querra y MBiaa '1 del Pft1.teIttaJ...
do ea ,Mamaecoe. . .
30 de enero de 1816, ea Santa 86bant de Otdza; los cUas
.17 '118 de febrero, ea ArdImo, Oic:llStiUO'1 Montejurra, y a la
entrada en Estella, el 19 de este-'6Itimo ma, habiendo oonti-
IlUado en operacionm buta la tennia.a6n de la guerra civil,
ea marzo si~iente. Por estos~ '1 ~rvidos alcanzó el
.,-ado de capitáJI J la cruz roja de primera' clase del Mérito
Militar.
fé sombrado en abril ayudante de campo del general
D. Manud Ortega. que mandaba una brigada en el distrito
de ValeDcia, J en oaayo de 1879 quedO en ';tuación de reem-
plazo. DesdC scpticmbn: de aqud aüo hasta igual mes de
1880 sirvió como Iptdante de campo á las órdenes del gene-
al Morales de los Rios,'apitin general de Orallada, y desde
iebul'o de 1~1 a octubre de 1883, prestó id~tico servicio a
las órdenes <Je este mismo Oeneral, que a la BUÓa desempe-
iaba el cargo de CapitiD general de Ex1remadura. Perteneció
dapu& a1¡úJl tiempo al batal16n desegunda reserva de Ba-
, dajoz:.
En septiembre de .1884 embará» para filipinas adonde
habia sido destinado, quedando a su lIepdaagregado al re-
gimi~nto peninsular de ArtiIleria, de donde pISÓ, en febrero
de 1885, a IGYÍr en.ta Secxión de la Ouardia Civil Veterana.
Ascendió a capitán por ~tigüedad en agosto de 1886 y fu~
aombrado gobernador potitiéo-miJitar de Nueva Vizcaya.
Ejerció luego i~al cargo en Burias, hasta su regreso a la Pe-
alftsula en nOYlanbre de 1890.
Estuvo algunos meses destinado en la zona de reclutamien-
to de Oerona, trasladúdOlde, et abril de 1891, al batallón
Cazadores de Tarifa.
Al ser promoYido reaIame1ltariamente al empleo de coman-
dante, en septiembre de 1892, quedó agre¡ado • la zona de
BadajoL Se le colocó en abril de 1893 en d regimiento de
Bail~n y en ¡ulio siguiente en el de Castilla.
Con el pnmer batallón de este último r~gimiento, marchó
• Cuba en noviembre de 1895, '1 a su llegada a aquella isla
emprendió operacioaea de campaña contra los insurrectos
~aratistas, por la provincia de santa Cara,. hallándose el 14
de enero de 1896 en el combate sostenido en Hato Ariguana-
bo. Desempeñó algún tiempo d cariO de cOl1landante militar
de CandclariL Pasó.en junio a servir en d primer batall6n del
regimiento de la Princesa El 19 de julio batió al enemigo en
PCIlu Altas (Habana), aicodo recompensado con la cruz roja
de lepnda clase del Mmto Militar, y el 2S de a¡oeto en in-
Kenio Tlvo-Tivo. formando parte de las fuerzas de la tercera
zona de la trocha de Marie1-Majan.. ~ encontró el 2S de oc-
tubre en la ddensa de Artemisa; contiau6 en diciembre las
operaciones por PiDar del Rfo, uiMiendo a diferentes hechos
de armas; desde enero de 1897 pasó a operar por las Villas y
concurrió a lal acciones libradas el 9 de febrero en La Solana;
el 20 y 21 en los potreros Reforma, Santa Rita, donde alcan-
zó la cruz roja de sei\1nda cl~ de Mbito Militar, pensiona-
da, y asistló, ademú, a los combates habidos en diferentes Se60r
punta. las dl1l2 ., 18 de marzo¡ 6, 7, 8, 15, 17, 18, 26 Y27 de
abril; 4, 7, 26 Y29 de mayo,., 5, 6, 15 Y 18 de lunio. Operó
lueio por la jurisdicción de Sancti-Splritus; prestó serviCIO en
la trocha de JúcarQ a San femando, enc:ontr~ndoseen otros
varios hechol de armu, '1 permanedó 'en operaciones hasta
el 24 de lIKosto. Por JOs.referidos .ervle/osde campaña hasta
fin de julio, le fu~ concedida ta Ctu% de Marfa Cristina de se-
gunda clase. .. .' . .~egrcs6 a la PcnfnsuJa j;n enero dé llJQ8, sIendo destAnado
al re2imiento reserva de 8ada]oz. Se le nombró en mayo de-
le¡acIo de la autoridad,mrtiW aJ1tc: la Comisi6n mixta de re-
clut,mdento. de la ~'.prpVfI1tll,Y .eh iUJio si~ent~ SIr-
....~ de la~..de.·~a~.aJoz:. Qued6en sItuacIón de-~~<c;1I abril d~ 1sm)'S~r'vi6.1u~o·~ Ils .tonas de re-
. dutatttié!ltO· de .Tenit.l y deCue~ . . .
A su Ucenso. por ~ÍIJ(ll:cUd.~.cmPleode tenien.te coro-
nd, en m,uzo de \9Of, SC'.le d~(): á la ~Qna de Zafra comojefe de aqueDa c:a¡á. de r'~ ..e.tJ(). qu~ .d~pdó b.asta
Junio de 1907. estuVo ~~~po.de reemplazO y p~ene-
dó despa& a diféttDt~ CÑI$;dt réClu1a.· , .
En jumo de tC)J2 obtaYo d eñipteó de rorond, en el que se
le asignó la antili1edad.~ 8de lIWZ9~ ailo aDt~orJ '1 que_o , -_ "
d6ensitJiadón ck'g;",b'-,que' en' septiem&rc f\¡é . Excmo. Sr.: En vista de la propuesta forawlada,por el Pi-
nombrado vicepttSid ." ,ae,1I.. eorifi¡16nm~ de recluta· reetof de la ~~Ia Superior de Querra en escrito de~
miént~·.dé la provl ',~ $ínlan~•. ~eboVfembre de -del acb1a1. el Rey (q. D. ¡'),ae ha servicio relOlvu, C}~ el te-
aquel afta de 11~ dlaaaltrll~~o'el rc;rlrnleQ-. :Diente coronel del Cu'erp~ de I!stado Mayer dd I!jtráJo 000 .
to efe~ de ~~fIl..'~" '., .. ' .. • . " ." : ... ' ;A1~ An¡ósto Palma, -.:eiJdiclo. dicho eJIlP.!tO por realAla'ft2~ este·, , .bJ cl~~. IOS',(Ii'gOl de' ~orden de CQltro del actual (O. O; n6dL2t4); C!l1ltim1e CII:PO-
i~t' de; la' E;éq~': ~ta( de 'MIJJOIt'y .vOCil.de la Junta , 'sest6n. del~ de profesor de.Ja clase de pnmer curso de,
dedefén. J ImlaJiliiufo"dl?abiorc:L . . '. - .' ¡HistorfamDitar dd apresado c:ebtro, con arrqlo a lo pre-
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«ptuado en el articulo 18 de lu Instrut:ciones para d r~­
"eD y scr'IÍdo ¡nlttior de la rderida Escuela, aprobadas por
real orden circular de 31 de agosto de 1905 (c. L n6m 173).
De real orden lo dizo a V. E. para su conocimiento y de-
IIÚ!I efectos. Dios guarde a V. E. machos años. Madrid 11
de diciembre de 1917.
Seftor Capitán 2eneral de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra e inter-
ventor civil de Guerra y Marina y dd Proctfctorado en Ma-
rruecos.
ORGANIZACIQN
Circular. Excmo. Sr.: El ReyJq. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los regimieetos de CaDalIeria que con arreglp a
la real orden de 26 de noviembre próximo pasado (D. O. n6-
mero 2(7), han de orcanlar so~m.ted primer escalón de
su sección de ametranadoras. tengan, sin embargo, en su po-
·der el material perteneciente al segundo e9Calón. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que cada caballo de arma \leve
<Uatro ajas de municiones en vez de lu dos que lCiIala la
. nota s~ptimadel estado m\m. 3 de la mencionada disposición,
elevándose por consiguiente a 3.000 el n6mero de cartucl\os
,que conducen por seeción, y a 9.000 el de los de baste/:lel
primer escalón. '
De real orden lo digo a V. E. para RI conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V.IE. muchos aIIos. Madrid 12
de diciembre de 1917. .
CfUTA
·Seaor...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 4 del actual,
formulada a favor del capitán tie ese instituto D. Mario Juanes
Clemente, por haber desempeflado durante cuatro aftaS el
cariO de profesor en el Colegio de guardias jóvenes, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concc:der al citado eapitin la cruz
de primera clase del Mérito militar con distintiVO blanco y
pasador de • Profesorado>, como comprendido en el art. 4.0
del real decreto de 4 de abril de 1888 ,c. Lo núm. 123) y real
orden circular de 4 de mayo de 1893 (C. L. n6m. 159).
De real orden lo di¡o a V. f!. par. 'su conodmlento y de-
mil efectos. Dios ¡uarde • V. f. muchos afta.. Madrid t2
de diciembre de 1917.
CcuVA
.Seilor Director ¡eneral de la Guardia ClvU.
REOLAMENTOS
Circalar. Excmo. Sr.: f!n vista del escrito que el General
Jefe de la Escuela central de Tiro d'el fj~rcito dingiÓ a (ste Mi-
nisterio en 27 de noviembre del afto próximo pasado, cursan-
do acta de la Junta facultativa de su cuarta Sección, en que se
formulan algunas observaciones sobre el curso complementa-
rio celebrado por la misma desde el 17 de abril. al 15 de julio
de 1916, d Rey (q. D. g.', de acuerdo COD lo informado por el
Estado Mayor Central del Ej~rcito, ha tenido a bien disponer
.que, para lo sucesivo, se supriman. los cursos complementa-
'nos que define. el aJ)l.rtado (a) del art. 2.- de los titulos IV y V
del reglamento or~co de dicha Escuda, aprobado por n:aI
orden circ:uJar de 28 de enero de 1904 (O. O. ndm. lC)};y que
·continuea Tealiún410se ~entIe los restantes cufSO$lioy
reglamentarios. .
De real ordeD lo digo. V. E. para su coDoCmiento y dCmú
dec:tos. Dios parde a V. E. muchos añOs. Madrid 12 de
·diciembre de 1917. '
Señor...
--BJIl"IBO& . .
Exano. Sr.: 1!1 Rey (q. D. r.) st ha semdo COIIC!edcr el re-
'Üro para esta Corte, al teniente COfÓIld del Caerpo de Estado
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Mayor del Ejbdto, D. 8abu A1faro Zarabor.o, eGn destlllO ea
la Comandancia general de Melilla, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dia 5 del cormnte; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenett.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento y de-
mú dcctos. Diol ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1917.
Cn:au
Señores Capitán general de la primera re¡íón y General en
Jefe del Ejército de España en Afríca.
Señores Presidente del Conscjo SUp'remo de Querra y Mari-
na e Interventor ávif de Ouerra y Manna y del Protectorado
en Marruecos.
•••
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arr~lo al art. 20 del real de-
ado de 24 de enero de 1916 (D. O. adm. 20), el Rey (q. 0.1.)
se ha servido disponer que se anuncie la provisión de una va-
,cante de teniente c~onel de Infameda que existe en d Estado
Mayor Central del Ej~rcito.por concurso; debiendo los aspi-
rantes a ella promover sus mstancias y en el plazo de veinte
dias desde esta fecha y sertn cursadas directamente a este
. Ministerio con las hojas de servicios y hechos de los intere-
sados.
Dc: r~1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. añOs. Madrid 12
de diciembre de 1917.
CnalU
Seftor•••
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: ,Promovido pleito por el capit¡\n de
Infantería (E. iR.), hoy comandante, afecto a la zOna
de reclutamiento de Madrid ndm. 1, D. Jos~ Raya Her-
nándc:z, contra la real' orden expedida por este M¡f.
Dister).) en 18 de 'abríl de 1914. por l. que le fu~ des-
estimada la Instancia en que solicitaba se le conce·
diel'e Ingreso en la escala activa, oomo se ha hecho
oon otroS varios en IUS condiciones, entre ellos don
Diego Ortega ,Peclno y D. Jos~ Arce Santos, invo-
.candO' al decto las 'feales 6rdenea de 16 de fe·
brero de 1894 (D. O. nóm. 36) y 19 de igual mes
de 18jH (D. O. ndm. 39), la Sala de lo contencioso
adminIstrativo del Tribunal Supremo, 1ta dictado en
dicho pleito, con fecha: 6 de noviembre pr6ximo pa-
sado. sentencia cuya parte dispositiva es fa siguiente:
c.FALLAMOS: que debemos absolver y absolvemos
a la Administración general del Estado de la demanda
interpuesta a nombre de D. Jos~ Raya Hemández,
oontra l. real orden dictada por el M:nisterio dA! la
Guerra en 18 de ahril de 1914, la cual declaramos
firme y subsistente. J
y habiendo dispuesto el ~ey (q. D. g.), el cum-
plimiento de la. referida 'sentencia, de real orden lo
digo a V. E'. para su oonocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. 'E. mucbols aftos.Madrid 1 1 de
diciembre de 11917.
'CIUVA
5eAor .CapitAA.gencral de la¡ primera regl6n.
Sdor ,PresideDte cid Coase.jo Supremo del Guer'l'a: .,
Mai'ma.
MATRlMÓNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado ~ret -ptfmt!.- fe·
niente de "nterla de la reserva territorial de Canarias, D. Fe-
.derico López Martfn-~omero,con dcsti,!o en el rCi!miento de
las Palmas, 66, el Rey {q. O. g.l, de acuerdo con' 10 Informado
por ese Consejo SupftJltO en 6*1 adual, se' ... IWfido'eeu-
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cederle licencia para contraer mabimonio con D.a Maria de la
Blanca Casanova lópez. .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V.·E. muchos ai\os. Madrid 12
de diciembre de 1917.
ClaVA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de OUerra y Marina.
Señor CapiUn general de Canarias.
•••
SlUIa de CIbIlIdI
TlTUlOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el primer te·
niente del re2Ímiento lanceros de la Reina, 2.° de Caballerla,
D. Pemando Aguilera y Pérez de Herrasti, en sóptica de que
se haga constar en sus documentos militares el título de .Con-
de de fuenrubia., de que se halla en posesión, el Rey (que
Dios ~arde),en atención a que por los documentos que acom-
paña a la solicitud se comprueba que ha satisfecho todos los
derechos y cumplidos los requisitos de la ley, se ha servido
disponer que el apresado titulo se haga constar ea todos los
documentos oficiales del interesado. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demh
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de dí-
ciembre de 1917.
.. '
Excmo. Sro: Con arreglo a ·Jo dispuesto en el
articulo 3. Q 'de la ley de '15 de j~io ~ J912·
(C. L. n6mo 143), ~I Rey .(q. Do go) há tenido
a bien 'conceder el IlScen!o a la categorfa ele brigada,
por ocupar ~os primeros ¡puestos de la escala entre
los declarados aptos para ~I, a los sargentos cII Ar-
tillerfa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con oDma.so .Borque Castejón y termina coa
C40stantino Soi~ 5uáre% ; asign'ndoles ea el empleo
que le ~es confiere 1& antigOriad del dla J.- de
enero próximo 'rCnidero.
De real ordeD lo digo a V. E'o para su CODOCimieDt.
y demi. efectos. Dios guarde a V. Eo muchos dos.
Madrid 12 de diciembr.e de 1 91'7. .
Scftores ypitanea zenel'aSes de tu ~gÍllCles ., de
.Baleares., (;eoeral eo Jefe del Ej~rcho 4c E.paJI.(tn Alríea. ,.
Sc~ Inteneutor civil de GlIerra y 1Ia"" ydcl
!PJ'OteC.....do al Mlfru~s.
R,IMIi111 flll 11 ell.
Bernabé Ramlra Serrano, de la Comandancia deoEl pmot.
JOlé lópez Ouirado, de la Comandancia de larache.
José fernández Rulz, de la Comandancia de Melilla
José Contreras Delgado, del 12,° regimiento montado.
Andrés P4ez Oavira, del noveno regimiento montado.
IIdefonso Ortega Pem4ndu, de la Comandancia de larache.
Teófilo 06mez de Diego, del re&imlento de ArtiJlerla pellda.
Manuel Relja Palmeiro, del tercer rC2Ímlento de montafla.
Salvador Carrero Cruz, del séptimo regimiento montado.
Toribio Domingo Bermejo, de la Comandancia de Melllla.
Madrid 12 de diciembre de 1917.-Cierva.
Scilor Capitin general de la primera re2Íón.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ascenso a la categoria de suboficial, por ocupar los primeros
puestos de la escala entre los declarados aptos para él y ha-
llarse comprendidos en la real orden circular de 1.8 de octu-
bre último (D. O. núm. 222), a los brigadas de Artillerla que
figuran en la siguiente relación, que principia con Bema~
Rarnfrez Serrano y termina con Toribio Domingo Bermejo,
. los cuales d¡'frutar~n en su nuevo empleo la antigüedad del
dla 1.0 de enero de 1916 y figurar4n por el orden en que se
relacionan en la escala de suboficiales, inmediatamente des-
pués de D. Antonio Moreno Ponteso
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1917.
.CluVA
Sei\ores Capitanes generales de la primera, stgunda, cuarta.
quinta y octava regiones y Oeneral en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señor Int~rventorcivil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MAToItLMONIQS
excmo. Sr.: Ac:eedieado a lo solicitado por el sargento del
sexto Depósito de reserva de Caballerfa. Eulalio SAncha 06-
mez, acogido a la ley de l.- de junio de "1908 (e. 1.. núm. 97),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo informado por ese COn-
sejo Supremo en 6 del actua1, se ha scnido concederle licea-
cia para contraer matrimonio con D.· Maria Rosa Bonet 50-
aastre.
De real orden lo dieo a V. e. para IU conocimiento f de-
mú dedos. Dios guarde a V. e. machos dos. Madrid 12
de diciembre de 1917.
aa".
Seilor Presidente del Comelo Sapremo de Qaern J Mariaa.
Se60r CapitÚl ¡eaaal de la tcrc:era rqi6a.
ESQUELAS PRACTICA.S
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 21 del mes de no-
viembre próximo pasado dirigió V. E. a este Ministerio solí-
citando que en el presente ailo deje de realizar el regimiento
Cazadores de Oahda, 25.0 de Caballería, IUS Escuelas pr4ctl·
Cal, por haberse declarado la infección muermosa al ¡anado
del mismo, el Re)' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central del Ejército, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por V. E, y disponer que sean devueltas al Te-
soro las 3.000 pesetas que para tal atención le fueron asigna-
das al referido re¡lmlento por real orden de 29 de septiembre
(¡Jtimo (D. O. núm, 2201.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. f. mucho. ailos. Madrid 12
de diciembre de 1917.
ClaVA
Sei\or CaplUn feneral de la octava rC2Íón.
Seilores Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
Intendente general militar e Interventor civil de Ouerra y
Marina y del Protectorado en Marrueco.,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con amglo a lo prevenido en el artículo 22
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L núm. 109) el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los capitanes'de
Caballería, ascendidos, de la Escuela de Equitación Militar
D. Joaquín Rodríguez Echag'Üe y Do Buenaventura Oonzález \
lara, queden en situación de excedente en esta región y con-
tinúen prestando sus servtcios en comisión en dicho centro de
ensei\anza hasta que termine el presente curso, percibiendo la
diferencia de su sueldo hasta el completo de activo con apli-
cación al capítulo 12, art. 1.0 de la sección 4.- del vi~ente pre-
supuesto, y con cargo al capítulo 1.0 arto 1.° de la misma sec-
ción, la gratificación de profesorado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1917. .
CUIlVA.
Seitor Capitjn general de la primera re2Íón.
Señores Coronel Director de la Escuela de Equitación militar
e Interventor civil' de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
_n.....O..~.:...~80 ~3 de dicieldre de .9.7 ~
~z.16tI fU .. ella
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Excmo. Sr.: En vista del esérito del Capitio ge-
nera) !de la octava región, fecha r 7 de de noviembre
próximo pasado, dando cuenta a este Ministerio d.
~r Icleclarado en ~ituación de rese"a por enfermo
a partir de la f'evista del mes actual, T con residencia
en Zucaina (Caatellón de la Plana), al oficial, se-
gundo de ia esc$ 'de reserva de InteDdencia, dM
•••
DESTINOS
R.~laclón que se clt4
Tenientes coroneles
SeaI•••11IIadadI
Señores Capitanes g~nerales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, qUIDta, séptima 'y octava regiones.
5e60r Interventor civil de Guerra y M.a.rina y deJ
,protectorado en Ma.rruecos.
D. Manuel Munl y Caravaca, 'del 1l. Q regimiento mon-
tado, al cuarto, de nueva creación.
,. José Aymerich y Muriel, ,de excedente en )a primera
región, al 11, o re~imiento montado.
» Severo Gómez y Nútlez, de excedente én la pri-
mera región, al 10. Q regimiento montado,
,. /Manuel Estrada y Loresecha, ascendido, de l.
-Maestranza de IMadrid, al 14,0 regimiento mon-
tado, de nueva creaci.ón.
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.), por resolución de
~st~ fecha, se ~a¡ servido ~nferir los mandos que se
Ir:td,,:an a los ,Jefes de Artlllerla comprendidos en la
sIguiente relaCión, que principia ./COIl D. Mlnuel MunJ
y Caravaca y termina. con D: Antonio Acuña y Robles.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de diciembre de 1917. '
CIERVA
D. Mariano 1.Q.renzo y -Montalvo, de excedente en la
séptima región, al segundo batallón de Artillerla
de posición, de nueva creación. '
,. José Alonso y Tovar, del 1 LO regimiento mon-
tado, al tercer batallón de ArtUlerla de pool
sición, de nueva creación.
,. Ricardo de la Lastra y Martín, de ex:cedente eq
la s~ptima región, al cuarto batallón de Ar-
tillerla de posición, de nueva creación.
,. :Arturo Carsi y Morán, 'de excedenle en la primera
región,. al quinto batallón de Artillerla de po..
sición, de nueva creaci6n.
,. Antonio Acuda y Robles, de excedente en la pri-
mera región, al quinto Dep6sito de reserva del
arma.
Madrid 12 de diciembre de 1917.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha servido disponer que
el coronel de Artillerfa D. Mariano de la Rcvilla y Cifre cese
en el Cllr20 de Mi ayudante de campo, como Ministro de la
Ouerra, y pase destil!ado al Parque regional de Valencia.
I De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
Imás .e!ectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 12de dictembre de 1917. .Clan.
, Señores Capitanes generales de la primera 'J tercera regiones..
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina 'J del Protectorado
en Marruecos.
Ma4rid 12 "e diciembre de 1917.-Cierva:
Dámaso Borque Castej6n, de la Comandancia de Me-
1i11a.
Antonio .Fernández tNovalbos, de la misma.
Donato Hernández Carrascal, del sexto regimiento
montado.Andr~s de 'Mena Rosón, deí quinto regimiento mon-
tado.' .
Isidoro L6pez 'Pereda, del tercer regimiento montado.
Pedro Manso Manso, del sexto regimiento montado.
Mariano Esteban Cerón, del regimiento de Artillería
pesada.
Enrique Zorita 'Belloso, del sexto regimiento montado.
Valeriano Garda 'Martln, del segundo regimiento mon-
tado. I
Alejandro Leo <Caballero, de la Comandancia de Me-
lilla. '
Pedro Salor 'Sanabria, del 10.0 regimiento montado.
Alberto Mediavi1la Gui1l~n, de la Comandancia de
~~ , 1
Bartolomé Garda 'Ibarra, de la Comandancia de Ma- I
1I0rca. I
Julián Rodríguez iFrá, de la Comandancia de El Ferrol.
Emilio Lorca 'Munuesa, de la Comandancia de ,Car~ 1
tagena.
Rafael L1adó Salom, de la Comandancia de Mallorca.
Miguel Estalona ;Capalvo, del '13, o regimiento montado.¡
Modesto Ortufio Galea, de la primera Sección de la
E~cuela Central !de Tiro oel Ejército. ,
AntoniO Navarro Canoona, del primer regimiento mon-
~~ 1Manuel Bozada 'Alonso, del primer regimiento de
montaña.
Gabriel AguiJera Landines, de la Comandancia de
Cartagena, ,
Antonio Muñoz Solana, del segundo regimiento mon-
tado.
Dalmacio Jiménez Hernández, del mismo.
Jqan Zamorano Carpio, de la ,Comandancia de Cádiz.
D. Cecitio Garela Vinués, <lel segundo regimiento
montado.
Ricar,do Oltra Almidana, de la Comisión de Experien-
Cias, proyectos y comprobación del material de
Guerra.
Ramón ,Pérez San Joaquín, de la Comandancia de
Menorca.
Francisco Turégano Martínez, de la misma.
Juan Cabezas Sabater, de la Comandancia de Car-
tagena.
Juan Torres Cabrera, del primer regimiento montado.
José Roca Aznu, del 13,0 regimiento montado.
Manuel Miró Sim6n, del mismo,
José ,Pino Porras, del '12. 0 regimiento montado.,
,Joaquín Ros L~uente, del séptimo regimiento mon- ¡
tado.
Ric~rdo ,Fuertes Aller, de la Comandancia deCeuta,. "
Ruflno Castailo González, de la ,Comandancia de Me- I
tilla. !
Andrés Gil Vi1Ianueva, de !la Comandancia de Al- I
geciras. ¡
V;ctoriano Fontela González, del primer reginÍiento I
de montana. !
An~~~.Velázquez Q.uites, del primer regimiento mon- j
Bienvenido L6pez Arias, de la. Comandancia de El
.Ferrol. '
Vicente Escalante Garda, del regimiento de ArtiUe-
ría pesada.
Felipe Luján Grancha, del octavo regimiento mono:
tado.
Matía:s ,Pujada .FioI, de la Comandancia de Mallorca.
Juan Carretero Guasp, de la Comandancia de Menorca.
ConstantiDO Soilán Suáre%, de la ,Comandancia de
EllFerrol.
© Ministerio de Defensa
D. O. 1lÓm. ~8G
------_...•_.....-_..
Alberto Vivas CázqU'eZ, q~ talla su destino en la. 1
octava Comandancia de tropas, el Rey (q. D. g.) se
ba servido aprobar la ~tcrminaci6n de dicha Autoridad
miEtar, y disponer que ~I mencionaxIo oficial quede
afecto a la tercera Comandancia de tropas de In.
tendencia para el percibo de haberes; tod~ ello, con
arreglo a fas instrucciones lck S '~e juriio de 1905
CC. L. núm. 101)Y real orden ~ 21 de diciembre
de 190] (C. L.f16m. 217).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios gu;¡rde a V. E. muchos años.
Madrid 1 1 de diciembre de 1917.
CIERVA
"Señores Capitanes ~enerales de la tercera y octava
re1;'iones.
.
Sef\(}r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aproba.r las comisfones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 17 de septiembre último, descm-
.peñadas en el mes \de agosto anterior, por el persona1
comprendido en la relación ·que a continuación se
inserta, que comienza con D. Pedro Jareño Herná!Jdez
Vaquero y concluye con ¡D. José León Luna, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que seña-
lan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guar'de a V. E. muchos ailos.
Madrid 10 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sefior Capitán general de la sexta región.
Seftor Interventor ci"il de ;Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
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6
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6
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10
15
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11
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111 1
11 '"9
/91'/91'
1'1'
1917
1917
191'
191'
1,1'
1917
191'
1917
19
1
'
191'
1917
19
1
'191'
191'1°sto.
19 idem .
19 idem.
19 idem.
19 idem.
/9 idem.
19 idem .
19 idem.
19 idem.
/9 idem.
19 idem.
/~ idem.
19 idem.
19 idem.
19 idem.
19 idem.
":'011'"
19 17
1917
1917
1917
1917
1917
19 17
1917
/917
/9 17
/9/7
19/7
1917
1917
/9/7
19/7
/41~losto
14 Idem •
14 idem •
14 idem.
14 idem.
14 idem
14 idem •
14 idem.
14 idem •
14 idelQ •
/4 idem •
14 idem •
14 Idem -
14 idem .
14 Idem.
14 idem •
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Capltin D. J* Oil deArevaJo .
Olro • • • • . • • »Francisco Civera Jarte.. ..
Otro.. .•••. »Casiano Orcasitas Wui\oz ••.
Otro....... »Joaquin Mudos Arregia•••••
Otro....... »Luis Guijosa J..equin •••••••
Otro •• '.' . • . »Franclsco Linares AranJllbe.
I.er teniente. • PecIro Rapallo Riv~ra••••••
Otro.. •.••• »Jesl1s P~rez 'Petlamarla •••.•
Otro .••,... »Jos~ lribarren Cuartero ••••
Otro ••••• " • Luis López Ikcerra •.• • ••
Otr. . • . • . •. • Manuel Méndez Vil(O ••••. :
Otro •.••••. »Ignacio MarUnez He~deJ
Otro....... • J086 Nocena Rod!n ••••.•.
Otro •. '" •• ) Epibnio Pinillos Herrero•••
Otro •••••.• • Jos6 Moreno MuDoz ••••••.•
t)tro ••••••• • Pedro Moreno MUDOZ •••••.
Otro... •••. • Eleuterio Villanueva EIga ll"r:"\ I .r~sta 9"=/1':,,,. Bebas-( II'Mantenimiento del orden '4I idem • /9/7 /1} idem. 191'~tro ••.•••• ) Domingo Dom[o¡uez Santa- . o" (lll\' t'~- S.5ebastlán elDmedlaclones -'bl'i -. O' 1411. .•• pu ICO.,'..... ••••.•• 'd /917 1 ldem /917mar a 3_"0 /4,1 em. 9tro »Jos~ Chaos Macasaya ':""':-'0' 14 idem. 1917 /9 idem. 1'17tro »Eduardo. Urteberea Iriute.. 14 idem. 1917 /9 idem. 191'Otro J08~ Fem!ndez Heredia.... 14 idem. 1917 19 idem I 191'
¡Otro ••••• :. ) Ansf'lmo Roori¡uez Veluco /4 idem. 1917 19 idem. 191',
ptro ....... »FernandoMelMdezUrrechea 14 idem. 19/7 19 idem. 191'Otro....... ) I1delon80DomIDl(DezMoricb~ 14 idf'm. 1917 /9 idem. 191 '1M~dico l •••• ) Emilio Romero M~ldoDado . 14 idem. 19 17 19 idem. 191'1
Otro prov... »Rufino Berrio Ancesu •• . 14 idem. 1917 19 idem.. 1'1'
Capell4n :l... »Agustin Vhquea Rodrigue.. 14 idem. 1917 19 iclem. 191'
Mil•• mayor. »Manuel Aroca Armona..... 14 idem 1917 19 idem. 191'
M.O a~m.o 3.•. » Luis Arija Lambarri .••.•.• /4 idem. 1917 19 Idem.. 191'1
¡sOtro . ...... »Emilio Miguel h:lesias ..... 14 idem. 19
17 19 idem. 191'1
uboftcial " ) Manuel Miguel Peiiaraoda •. r.. idem. 1917 19 iclem. 191'
Otro ........ Gastón Guzm!n Rullet..... 14 idem 1917 19 idem. /917
Otro ••••• ,. »Jo16 Fabrelat Amat...... . • I 14 idem. 1917 19 idem. 191'1
Bri¡ada. ••. »Sentiaro Gondlel Pedrosa • t, . 14 idem. IQI7 19 idem. 1917
Comandante. » F6lix Churruca Dotres ••..•~ ~dem •••. Tolosa y Beasala ..•••.•. (df'm ••••••••• oo .... • .. • 13 Idem. 1917 :1:1 idem. 1,1'i
eapidn... »Celestino Mu~a Diez.. .•.•• dem Idem oo ldem ••••.• oo ··.···.. 8 idem /QI7:l2 irlero. 191'
/ .•r teniente•• Eduardo Malarón Pardo .•. Idem./ dem ••.. Idem ••.•••••••.•..•.•.•. ;(nem. ••.•••.• •.•..•.. 8 Idem. '91' 2:l Idem. '91,i
•• Otro. • Roberto Martinea Baldrich ldem Idem oo ¡Idem.... 8 idem. 1917 2:l idem. 191'
:1.° teniente. » Fernándo Jordán Uries ••.• Idem .•• ldem •.••.••••.•.••.••••. ¡Idem................... S idem. /9 17 221dem 1'17
CapitAn..... ) Enrique Vidal MUr.!rriz .•••! \Idetn .••• Eibar ••••..•..•.•..•••• Idem................... /3 irlem /9/7:13 idem. 1917l._ teniente » Rafael Muaoz Pruneda ldem Idem Idem .•••..••. '.. .•• ••. '3 Idem. '91' :1] Idem. 191'
Otro oo •• JoaqufnGorgojoSalaregui..ldem.·ldem Idem Idem •· 13idem. 191' :l3 Idem • 191'
2.0 teniente •• Juan Irlbarren Cuartero.... hdem •••. /Idem •••.•.••..••••.•.••. lldem oo oo.... 13 Idem. 191' 23\ldem. 191'
..erteniente. • Fernando VeIasco Garcl..... hdem ... , Idem .••..••.•.•••.•.••• Idem................... 15 Idem. 1917. 2' ,Idem. 191~
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Idem.. •••• . •••• ••••• Caplt&n •••. I
3.lr reir. montado Art.- r. coronel ••
Idem • • • • • • • . • • • • • • •• Comandante.
Idem • • •• • • • . • • . • • • •. l.- teniente.
Idelll •. '. • • • • • • • • . • . •• Otro .•••• ,.
Relr.lnl.- Lealtad, 30 •• CoroDel .••.
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9
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N(al
o
8 agosto 1917 31'aloato
""1"
8 idem . 1917 31 idem • 1917 24
8 idem. 1917 31 idem. 1917 24
11 idem. 1917 JI idem. 1917 24
8 idem. 1917 31 idem. 19'7 24
1 idem • 19'7 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 Idem. 1917 31 idem • 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 19 17 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 19 17 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem.
'917 31 idem 1917 31
I
1 Idem. 1917 1 idear • 1917 1
8 idem • 1917 31 idem. 1917 24
'3 idem. 1917 31 idem. 1917 '9
13
id... l'" 31 idem. 1917 1913 idem. 1917 ]1 idem. 1917ft 1916 idem '917 31 idem. 1917 16
1 idem. 1917 ]1 idem. 1911 31,
,idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 ]1 idem. '917 31
1 idem. 1917 3' idem I 1917 31
1 Idem. 1917 ]1 idem. 1917 31
1 Idem. 1917 31 idem , 1917 31
1 ldem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. '917 ]1 idem. 1917 31
I idem. 1917 ]1 idem I 191 31
, idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem 1917 al idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 ]1 idem. 1917 31
1 idem. 1917 JI idem I 1917 31
I Idem. 1917 ]1 idem. 1917 31
1 Idem. 1917 '1 idem. 191'7 31
Ildem 1917 31 idem. 1917 31
1 Idem. 1917 31 idem. 191'7 31
1 ldem. 191'7 31 idem. 191'7 31
1 Idem. 191'7 12 idem. 1917 12
1 ldem • 191'7 12 idem. 191 12
Cl_OurJlCll
~ l .. ., dI da . S a n S e . Maotelllmleoto e or eoReir, Inf. ~lcUla, 7 Capltin .•••. D.Juho Ortega Tercero 1';1:0 bastiAn. Zum'rraga y ~asafn 1 público ..Ideal ••••••••••.••••• I.er teniente•• Pablo Manso de ZdñiP ••.• ,(B~ ... ldem •.•• Idem....... ••.••••.•• • dem ••.••••••.•••••••••Idem .••••••••••• '••.• Otro....... • Castor Tellech~Galparsoro\, ..~~ ¡a Idem •... Idem •..•••.••••..••.••.. Idem .Idem •• I ••• I ••••• I I •• Otro I • • • • •• • Ramón Morales In~lInte •••. ~~ i. ldem.... Idem.................... Idem. . ••••••••••••••.•Idem •••••..•••.••..• Brigada..... »ADdr~s Tornero VIUa...... Ide.m •••• Idem ••••• ~ .• , .•••••••.••• Idem •••••.•..•.••••.•.
Re¡. Lac. España, 7.° . l ~. .de Caballerla •.••.•• Capitin. '" I • Luis Faurie GÓmez. •••••• Miranda •.•••••• , ••••.••• ldem ••••.•••••.• , .••.•.
Idem •. 11 ••• 11 ••••••• I,-tenlente. »Mariano Aldur Palados... Idem •••••••••••.•••.•.•• Idem •••••••••••••••••.
Idem•..•••••.•.••••• Otro .•••••• "Pedro Herrero Mullos. • . . • ldem •••.••.•..•••••.•.•. Idem •.•..•••••••• · ••.••
Idem•• I ••••••••••••• 2.° teniente. • Vicente de Lastra Soubrier. Idem •..••.••..•••.••.•• Idem •...•...•••.••••••.
Idem••••••••••••••• ' Capitin •• • • Alfredo Jimenes Orge••.•.. Jdem urgos ntender •• . . • • • • • . • • . .• ldem •••••.••••••••.•.•.
Idem . • • . • • . • . •• • . • •• l ••' teDleDte. JII Emilio de Castro AloftSO . • . . •• Idem................... ldem ••••••••••••••••••
lc1em •••.•••••.• l .••• Otro ..•.. l' • Fernando Vea Murguia ••• \' . dem ..••••.•••.•.••••••. ldem , •.•••••.•...•••.•
Idea ••.•• : • •.. . • • • • •• Otro....... • Luis Marttn GaJindo. • • • • • • Idem. ••.•••••••••••.••.• ' Idem •••.•••.•••••••••• ·
Idem ••.•••.•••.••.•. M~d. 1.°.... • Nicol's Martlnea Rituerto •• Palencia, .•••••••••••.••. Comparecer ante comisión
mixta •••.•••••.••• ' ••
• DI.maso Sanl Martln .•••••• ' Vigo y Santander ...•.•..• Asistir concursos hlplcos.
• León LossantosyCabrer 10Yl1 Idear Soria Idemalconcuraode tito.
• J056 IglClias Mart!nea 10 Y11 Idem ...• Idem................... Idem .
• Julio Dlel Conde ••••••...• 10Y 11 ldem ..•• Idcm ..•.•..••.•••..• , •. ldcm .•..•..••.•••..•..
• ManuelArredondoSantamar!a 10 y I1 ldem ..•• Santander y Viro........ Idem a concu~os hlpicos
• Manuel Su'rel V.ld~ •. • • • Gijón •••..•. I " ••••••••• Mantenimiento del orden
público .••.••••••.•..
Idem, ••••••••••••••• T. coronel .•• Manu~l L6peJ Gómea...... Idem .••. l' .••••••.•.••.. Id("m ••••••••••••••••.•
Idear •••••••••••••.•• ComandaDte.• Leopoldo Gómes de Nicol1.s. Idem•••..••••.•••••••.•. ldcm ••..••.•.••..••••• ·
Idem ••• .' • • • • • • • • . • •• CapltAn •• I •• • Augusto E¡¡cola Alcubilla. . • Idem. . . . . . • • • . • •• •.•••. Idem. • .'•••••.••.••••.
IdelD •••••••••••••••• Otro.... •. J Camilo Alonso Vrga....... Idem ••..•••• l ••••••• l ••• ldem .•.••••.••...••••••
Idem, Otro........ • Carlos Muool Gui • Idem Idem ..
Idem. , ••.•• l •••••••• Otro....... • Jos#; Martlnea 01alla •••••.. Idem...•..•.•...•...••.. Idem •.•••.••••.•.••.••.
IdeID .•••• l' I l" l •••• O"tro ••••• I I • Emilio Ferná.ndez Martos.. ldem •.•••• l. l ••••• I l ••• • Idem l •••• l ••• l ••• • •••••
Idem •••••••••••••••• Otro ••. ~... »Francisco Jim~DezOrge.... rdem •• ; •••••• l' l' l •••• l' Idem ••••. l' l ••• l ••• • •••
Idem·••.•.••••••••••• I.artenlente•• Antonio Gil Otero••..•.••. g,~I:0t dc:m ..••.••.•••••..••••. Idem •.•.•••••.•••••••••
ldem Otro .. " Manuel Ruisde la Sern 11,;: Id ¡ldem ldem ..
Idem " I '" , ••••••••• Otro •••••.• • Augusto P~r~J Peñamarla. i~~!'l em ••• ·\Idem •.•••.••• 4 •••••••••• Idem ••.•..•....••.••.•.
Idem •••• " ••.••••••• Otro....... • Manuel Ferrianda Cordón •. ':"'?S? . Idem.. ..•.••••••.•••••• ldem .........•......••.
ldem.. • •• • • . .• • •••• Otro....... • Federico Lópea Guerrero.. ldem ••••. , • • . • • • • . • . • • . Idem ...•.••..•.••..•...
Id.ID Otro....... • Jos~ Loma Arce..... • . . •• Idem .•••••.••••••••••••• Idem •.•••.•••....••..•.
Idem •••• " ..•••••.•• 2.° telliente. • Juan San Miguel Rasilla... Idem ..•••...•..••.•...• Idem •••...••••••••••••.
Idem. 11' l' '" ., •••• Otro ••.••••• Allonlo Esteban Aauela.... ldem •.••••..••.•.••••. ldem •••..••••••••••••..
Idem. I • I • II I l' ••••• I Otro....... • Enrique Vicente Gala. .••. Idem •.•.•.••••••••••••• ldem ••.••••••••••••••••
Idem •. 10 10 CapelUn 2.°. ) Juan Antonio MarllD I¡lesias ldem ldem .
Idem••••.•••••••. ~ •• M~. 2.- .•.• • Ricardo Villanueva Rodrigo. • Idem ••• I I •••••••• I ••• ldem • I •••••••••••••••• I
dem••••••••.••.•.•. M:4I. mayor. lt Pedro Poblador IDes....... Idem .••••••. l ••••••••••• Idem 41' l ••••••••••••••••
Idem .•••. , •••.•• , ••• l.- teDieate. ,. )os6 Redondo Domlngues.. Idem ..•••.•••.••••••... dem ••••••••••••••••..•
Idem ••••••.•••.••••. Otro •••••••• Federico Lubi'o Garbea... deDl•.••.••.•••.••• l ••• I [d~m •. 1'••••••••••••••••
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Madrid lO de Doviemltre de 1917.
~O~~
1'.cJU Uf rJ.
011 qu. prtIaCllpla I .. qu...... 11(· Pl .I~1~I~ol~l~ .u. ~ ..
•o
1J agosto 1917 JI agosto 1917 19
IJ idem. 1917 JI idem. 1917 19
10 ldem. 1917 JI idem. 1917 21
10 ldem • 19 17 JI ldem. 1'17 21
1 Idem. 19 17 31 idem. 1917 3'
1 idem. 1917 31 Idem • 191' 3'
1 ldem. 191' JI ldem. 1917 311 Idem. 191' 2 idem. 191' •
:12 idem. 1917 23 idem • 1917 •
7 idem. 191'1 31 i4em. l'l~ 2$ ..
7 ldem. 1917 31 idem. '917 15 \oÍ
7 Idem. '9 17 3 1 idem 1917 25 f7 idem. 1917 31 Idem. 191' 2$
'idem. 191' '3 1 ldem. 1917 15 I' !dem 191' 31 idem. 19" '$,Idem. 1917 JI idem. 191~ 25,Idem. .917 JI idem. '91' 157ldem. 191' 31 idem. 191' 15
,Idem. 1917 31 idem. 191~ 25 t
'Idem. 191' 31 Idem • 1'" 2$ ..00
7 idem. '917 31 ldem • 19" ·S .......
'Idem. 1917 JI idem. '91~ 2S
7 idem. 1917 .u ldem . I'I~ 25
'Iidem. 19 1' 31 idem. I'I~ .~7ldem. 19 17 JI Idem. "I~ ~S
7ldem. '91' 31 idem. 1'" ~5
, Idem • 19'7 31 idem. I"~ 2S
,ldem. 191' 31 idem. '917 IS7 ldem • 1917 31 idem. "17 25
71
idem 1917 31 ldem. '9" ~Sidem . '917 31 Idem. '9" 25
'fdem ~ 1917 3 l fdem. ·9" 15
1 Idem. 1.'17 • idem. 1'" •
:QDVA
• !
0NlJ,It6a ooDlutda
dem ••••••••••••.•••••.
dcm ••••• " •••.••••••• "
toDA. SU" U&pr
laeoalllOD
Idem •·• •··
Idem•.••••.•••••. l' •••••• ldem •••••••••••••••••••
Idem •••••••••.••••.•••. Idem •••••••.••.••••••..•
ldem •••••••••••••••••••• (dem .••••••••••••••••••
Idem ••••..•••••••••••••• ldem •.•••••.•••• 1, ••••
Idem •••.••••••• , .••.•.• Idem .•. , l ••••••• , ••••••
Idem • • • • .• ••••••••.••• Idem ••••••••.••••••••• ,
Idem •••.••••.••••.••••.• Idem .••••.••••••.••••••
Idem.•••..•••.••••.• l'" Idem .•.••••••••.••••••.
ldem••••.•••.• "••••••••. Idem., •••.•.••••••.•••
Idem. . . • • • • • • • • •• ...... sesor de UD Consejo de
Guerr•••••••••••••• I
Idem •••••••.•• · ••••• ••••
4a •
Ná4..
• 0....Ol.-
I¡!~I .U.TOl!:~ -:: 11
.•I¡l!
---1 -I~I;~I I II--~--o.r,..
Gijón •••••••••.•••.••.•• Mantenimiento del orden
pl1bllco .•..••..•.•••••
Idelll ••••.•••••••••••/Otro ••••••• • Joaqutn M06re de Pedro... Idem •..••••••• ·· •• tI •••• ldem •••••••••••.• ·•·•••
Ide.. • ••.••••.••••• Otro..... . »~edro P~re.a P••& Idem.. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Idem · · ·Id~ID Otro............. »Tomls Barri:»1 Fero'Ddea... (dem Idem .. ,,,. .. .
Idem ; Armero ,1.-... »Gaspar Aguirre Alnres...... fdem Idem .. " •··
Idem •••.•••••••••.• Suboficial••.• Pedro Lucio Benito..... .•• Idem ••.•••••.•••••••• • ..• ldem ••••..•••.••.• •••·•
Idc:m ••••.•••••••.•• ,MIl.leo 1.& •• • ValenUn Valle Eaqulvel.... [dem •••••.••.•••••••• ·•· ldem ••••••••• : •••..•.• •
. M~dico l.- .. "Ovidio FerúDde. Rodr(p Palencia•••.•••.••.••••• Vocal de la ComlslcSn mixta
a El mismo • It •• " • • • • • • • • • • • • • ldem•••.••••.•••• ""• •• .• Id~m."...... •.•• """,, •.
Comandante. D. 'a.~ Romero Orre¡o....... Torrelavega •••.••.•••••• Mantenimiento del orden
. . ptlblico ••••••••••••• ".
capltAn..... »Adolfo Guti&reI GonúJe. • [de • ••• ••••• ldem ••••.•••••• ·.,,·····
Otro. ••••• "Luis Garcla Aldea. • • • • • • • • Idem ••••••••••••••.•••• , ldem.............. • ••.
1._ teniente. • Vicente Aparido de Soto.. [dem ••••••• : •••• · ••• •••• ldem ••••••••.•••••••••.
Otro •••••••• Adolfo Cuorla L6pe1...... ldem •••••.••.. ··· ~ .••••. ldem ••••••••••.•• ·· •• ••
IOtro • •••••• »Marcelillo Pedrero UDage •. lS "g_ dem ••••••••••••••••• ••• Id~m ••••••.••••• · •.•••.•l.- teniente •• Jos~ Lópel de Varó ••••••• ;-:: :1 [dem •.•••••.•.•••••••••• (dem •••••I.:r teniente.• JUltO ~e Pedro Mocete ;..~!" Burgos •• dem •···•··• Idem ·•• ..
l. teniente. • Franosco de Priede Iberia • ! <>ao ldem. . • • • • • • • • • . • • • • • . .. Idem •••••••••.•.••••• ·•
i •tro • • • • • •• • A\lt(nsto Súc:bea lIoy. de) ~. g.
Torre••••• "•• ,," "...... . Idcm.""" •• "•• "."""··",,.,, Idem" ••• "" ••••.•••• "•• "
Idem San Marcial, 44.. mandante.. AnKel 8artolom~ Ff'f11ind ~ Santander ••.••••••..•. '. ·11'dem ••••••••••••••••.•
¡Capltla•••••• jes," Esparaa Artec:be ••••• n ldem••••••••••••••••• ••• ldem •••.•••••.•••.•.•.•
Otro. • • • • •• • }feroaodo Alvarado Maldo-
nado ••••.•••.•• l.' ••••
I!.:.-teniente. »Fernando Orduilo Moral •••
IUtro • • • • • •• »Luis de la Puente L6pe1 de
Heredia .
Otro....... "Luis Moral MorUla •••••••••
Otro....... "Publlo S.ioc:hel MeriDO•••••
Otro . • • • • • • "Angel Lapuerta Cómitre •••
2- teniente. "Juan aaver Lorelllo..... •
Otro....... • FranciKaMaldonadodellier
M~dlco 2.° ... Juan GarclaGuti~rrel......
. Armero..... "Franci.c:o Alegre Dfea •.•••
Suboficial. • '1" F~lix Palomar Sastre ..)urfdlco Illlitar :IT. aud1tor 3.a " JotH! LecSn Luna Iloy 11
---------
.Re•• lile.a Lealtad, 30.1". teniente .ID. Vide) Phea L6pe1.........
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y fines oon.i¡uientea. Diol I"W'de a V. ~. ,nudlOl aíkl•.
Madrid 11 d. 'diciembre d. 1917.
ClEaVA
SeftOr General en Jtl. del Ej'rcllo tia Ssp.fta tP
Aldea.
SeftOr Interytntor clyll d. 'Guerra .'1 Marina , ••1
Protectorado en MlrrulCo•.
II •• '"
R..lcd4" "'" • tU.
inserta, qua oomieaua COQ ID. Josil Ceatr. Si.rr. 1
ooocluye con D. Teófilo MUro Valmoneda. dtdar'n-
dotas indemni¡ables 'con 101 beneficio. que .eftal.n
los artfculo. del reglamento que tA la mi.ma ••
expresan. I 1 .
De naI orden .. dilO a V. E. par. IV conocimiento
OIMII0tMrp0I
M.drld 1I de diclembre dl\ "17.
Excmo. Sr.: El .aey (q. !>. ,.) .e ha .ervidQ
aprob.r la. comisione. d. q.' el Comandante ge-
neral '. es. Larach d,~ lC,uenta ••e.te 'Ministerio en 1 :1
de DOviembre pr6ldtrio pan.d.o. Idesempeftadas en los
me.es de octub.... r. DOriembre 6ltilDOl, por el personal
comprcndid,e en .. r.laetÓD, que • continuación ..
1:11 ...... ~~ ~ n~ n
- lii-.... --- I o
------1: I,f ....,... ...oa1lt6D 11
llES OE OCTUBU DE 191'7
flec· Cas. TucUr, i5-tJ I '. t "TolDar parte en concunol •
ere Cab p.• tealente. D. )086 entro Sierra 10 Y11 rache. lIeUlIa hfpico ( 1 ocbre. 191' 31 ocbre. 19"~ '1
Jdem •••••••••••••• 'lproC. 3.· EA¡. »Noi~ G6tata T.baaet'a ••. 10Y 11 delh •••• Idem ••••••.•.•••.•.••• Idf'm..... • ••••••••• '11 hiem. 1191' '1 idem. 191' '1
Intendend••.•••••••• Oficial ..•••• »Te6fil. Muro ValalODe4a. •. 10 Y11 Idem.. • C'cliJ •••••.•••...•••.••. Cobrar coaaipación octu
bre 26 idean. 191' 31 id~lD. 191716
MES DE NOVBRE. DE 1"7 .
JateDdecl I08d.IJ.· lo. Tec5ftlo 11111'0 Valmoaed•.•• ¡oy 11 Lanche. C'dls Cobrar cODsip.clcSn •.•• 1 nobre. :191' 3 nobre. 1917 S
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I
D. Leoncio Juo Paz, de la Comandancia de Almerfa, a la de
Cororla,
» Manud Ochoa Lorenzo, de la Comandancia de Haesca, a
la de OeronL
» JOK P~ra Oarda, de reemplazo, afecto a la Comandancia
de Santander, a activo, ala de Huesea.
• Severino Mejuto Casanova. ascendido, de la Comudaacia
4e Badajoz, • la de AImeria.
• Joaqufn Rufz Jimbta Sancho, ~ndido. ele la eon...
dancia de OuizPÓZcoa, ala ck HIleSCL . ,
• faix Moltó Amiches, asceadido. de la Cemucluc:ia ..
Ouiptiuoa, • la de Eltepona. .
• Francisco Molló Amicbes, ascendido. de la~
de Santander, a l. de Murcia. _
» R..el Martina Sansón, de la Comandancia ele &lepo..
• la de AIfCCiras.
Pa.... t~
D.V~o Oil ReJ. de la Comaadaacit de~·.Iade
Bilbao.
• j<* Femindez Oondlc:z, ele loa CoIcaioa ~QIapo, a
la Comandancia de PonteYedra.
<:11''' •
R,'ÚlCI4n qlll SI el,.
Coa••' ....
D. Manuel LuCII Oarrote, de la Comandancia de Tarr.,ona,
a la Direrción ¡(neral del Cuerpo.
• Arturo L6pez Castro, ascendido, de la Comandancia de
AI¡eclras, a la de Tarra¡oQa,
» Rlmón Blalco Ouerri, ucendldo, de la ComandaDda de
La Coruña, a la de Salamanca.
t'ESrUABIO
Señor .••
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g) se ha senido dis-
poner que los jefes 'f oficiales de Carabineros comprendidos
en la siguiente relaCIón..que comienza con D. Manuel Lucas
Oarrote y termina con D. Ouillenno O(ez Arribas, pasen a ser-
vir los destinos que en la mÍlma se les IdalaD.
De real orden lo di¡O a V. I!. para su conocimiento y de-
más declos. Dios guarde a V. E. muchos 3601. Madrid 12
de diciembre de 1917.
(;dan
CircUÚV. Excmo. Sr.: En vista 'de _ .-c:rir. di-
rigi40 a elte Ministerio en 2 de IlOviembre pr6simo
pasado por el General Director de la Escuela Superior
-:le Guerra, consultl8ldo acerca de las prendas de .es-
tuario que deben facilitarse por los Cuerpoa a los in-
dividuos destinados a la KeCióo de tropa de aquel
Centro, el .Rey (q. J>. g.) ha tenido a b¡eD resolver
se aplique y se haga extensiva a aquellos l. real orden
circular de :20 de enero de 1898 (C. L. núm. 16),
por la que se idetermina que, los iadiridllOe que!
son destinados a las Secciones de ordenanzas de este
Ministerio, a su incorporaci.6n ~ "as mismas, ·.engan
provistos de las prendas que se de'tallan ea la rela-
ción número 1 de la citada real orden; obsemnclose
en cuanto a la conservacioo. recogida de dichas pren-
das y demás formalidades ,eglamentarw. .. preyc-
nido en las reglas primera ." segunda de la misma
repetida real orden.
De la de S. M. lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIlucbc» &605.
Madrid 11 de diciembre de 1917.
del
del
ClDVA
reg:6n.
y Marina y
CIERVA
Se60r Capitú general de la quinta región.
SeIloT Interventor civil de Guerra y Marina y
,Protectorado en Marrueco•.
o
Exemo. Sr. = En jll.rm<mfa con 10 pre~ptuado por
la real orden de 18 de octubre próximo pasado, el)
relación con la de (t 8 de abril de 1900 (e, L. nú.
mero 93), el Rey¡ (q. D. g.) ha. tenido a bien conce-
der la gratificación anual tI'e 1.500 pesetas, al ofi-
cial primero de Intendencia. .o. Teobaldo Dfaz Es-
t~T&nez, depositario lCie efectos y caudales de la ,Fábri-
ca militar de Subsistencias de Zara~oza, que aeber4
percibir desde 1. 11 de noviembre pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 11 de diciembre de 19 17.
Seftor ·Capitm general de la octava
Se60r Intenentor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
TRANSPORTES
E~cmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la remesa de dos ca10rlferos modelo núme.
ro 63 del nomenclátor <lel Material de hospitales,
delde el Parque administrativo de dicho Material, al
hospital militar de MeIiUa; tiendo 101 gastos del
transporte con cargo al capitulo 5. 0 , articulo 3. 0 de
la. Sección 1:Z del vigente prelupuesto.
De real orden lo ~igo a V. E. para IU conocimiento
Y.d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchol &60••
Ma.drid 11 de diciembre de 19-17.
ClaVA
Se60r Capit~ general de la, primera región.
5eftores Ge~eral en Jefe 'del Ejhcito de Espafta en
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina y del
&Protectorado en Marrueco. y .Director del Parque
Adminiltrativo de HOlpitales.
,.
SUELDOS.HA.8UES y GRATIFICACIONES
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado artero' de I!pl1a
(Taragona) el sargento del ~iento ele Infantería NaVlltfa
núm. 2,), Jos~ Caldero ValdiVlelso, el Rey (q. D. g.l se h. ser-
vido disponer que cIicbo sarreato cause baja por fin del co-
rriente mes en el CUe{pO • que pertenf'ce 'f alta en situaci6n
deseguada raerva d .... ClCMT~".,......etrIo alo.-.plO-
venido m la ral orden de 21 de mayo de 1886 (c, L nlime-
1'0213)., ·íl" ("'"1;.'" .':""~;"
De real orden ló diio áv:~ para su eon'ocímiento f de-
.. electo.. Dios guarde a V. E. mucbouios. Madrid 12
de dídembre de 1916-
ClaVA
Motel Capitanes genmles de la cuarta y quillta.~
SclM Intetve¡:atorcivil de Qurrá J Madna J del PrO~do
en MarruCcos. . .
lIrdII ...... , lJDtIS ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el abono de la gratificación correspondiente
a los diez aAos de efectividad en .u empleo, .1 oficial
primero de Intendencia D. Amable Argüel1es Urquijo,
que se halla. destinada ~n la octava Comandancia de
tropas de Intendencia:; debiendo percibir dicho de-
vengo desde 1. 11 de .enero prdximo, según previene
1& rul orden circula!.' Ide 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem;is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 11 de diciembre de 1917.
·D. O, Sl6al. do 13 ~·~.ü 1911
_ .._ ...._---------------_.:....:....,,-------------
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ASCENSOS
DESTINOS
•••
Circular. Por reunir las condiciones prevenidas en la real
orden de 24 de febrero de 1894 (c. L. núm. 51), el personal de
banda comprendido en la siguiente relación, que principia con
Manuel RUlz Ruiz y termina con Pedro Gorizález Vázquez de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Ouerra se les prom~eve
al empleo inmediato superior,asii{nándolcs en él la antigiledad
del dla 1.. de enero próximo venidero.
Dios guarde a V••• muchos aftos. Madrid 12 de diciem-
bre de 1917. .
Ellefe ese la 8eClaIn,
lJIb di s.JJqp
Sei\or., ,
Manuel Ruiz Rult, del primer regimie'¡o de monta1la.
Leonardo Constante Sainar, del quinto regimiento montado.
Angel Alvarez SanmillAn, del ~ptlmo re¡imlento montado.
Te6filo Oondlez Villafrf', del primer regimiento montado.
Jo~ Precedo ferreiro, del segundo reaimiento montado.
R,l4cId" qu ti elte
A -.remo 1IIlIeIÚ'0 ele trompetll*
A emo de trompeta
D Jere 4e 1& 1eed6D.
P.L·
]U Cero.el,
Mariano BlanCD
Se60r..•
Exemos. Sefiores Capitán generaJ 'de la primera '1 se-
gunda regiones, Director genera.' de Crla Caballll
'Y Remonta e Interventolr civil de Guerra '1 Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
Clrculiu. El Excmo. Seftor Ministro de la Guena
se ha. 'serv~o d!sponer que el trompeta del regimiento
se ha. serVido dlBponer, que el trompeta del regimiento
'Hósares de ,Pam, 20.11 de Caballería, Eduardo An.
guas Esteban, pase destinado, en vacante de su clase.
al 4- 11 Establecimiento de Remonta; yerificándose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista
de oomisario.
Dios guarde a V... muchos afiGS. Madrid lid.
diciembre de 1 9 1 7.
,
D. Amadeo Delgado Robdo, de la Comandancia de Badajoz,
a la de Pontevedra.
» Francisco Vúquez Reyes, de la Comandanda de Mallorca.
a la de Ouipázcoa.
» Federico Ayala Victoria, de la Comandancia de Tarra¡ona,
, a la de Ouipázcoa.
» Eduardo Pem'ndez Coarasa, de la Comandancia de Tarra-
gona, a la de Santander.
» Esteban Uriza! Salmerón, de la C6mandancia de Algeciras,
a la de Badajoz.
» Francisco Guerrero Perara, de la Comandancia de Estepo-
na, a la de Algeciras.
» Jerónimo Calzada Cajide, ascendido, de la Comandancia
de Pontevedra, a la de Zamora.
» Manuel Matos López, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla a la de BadajoL ..
» Mi¡ud Garrido Vedn, ingresado, del regimiento de Infan-
teria León, 38, a la Comandancia de A1meria. .
» Grqorio Matos López, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, a la de Gerona.
» José Stnchez López, ascendido, de· la Comandancia de
Oranada, a la de Algeciras.
» Raimundo L6pez Cabanzo, ascendido, de la Comandancia
de Santander, a ios Colegios del Cuerpo para efectos
administrativos.
» Manuel Querol francés, ascendido, de la Comandancia" de
Lérida, a la de Tarragona. '
» Ram6R Torres Ruiz, ingresado,~ grupo de fuerzas regu-
lares indí¡enas de Ceuta, 3, a la Comandancia de Este-
pona.
» Pedro Moreno Muñoz, ingresado, del regimiento'de Infan-
teria Sicilía, 7, a la Comandancia de Tarragona.
» Manuel Calvo Amal, de reemplazo, afecto a la Comandan-
cia de Murcia, a activo, a la de Mallorca.
&eaundoI teniente.
D. Leopoldo Rivela Seoane, de la Comandancia de Orense, a
la de Zamora. .
» Pedro Márquez Herm\ndez, ascendido, de la Comandancia
de Badajoz, a la de Granada.
» Juan Pemández Antequera, ascendido, de la Comandancia 1
de Almería, a la de Gerona.
» Joaquln Garda Duque, ascendido, de la Comandancia de
Navarra, a la de Urida.
» fidel Collar González, ascendido, de la Comandancia de
Almerla, a la de Sevilla.
» Manuel Gonúlez DIez, ascendido, de la Comandancia de
Estepona, a la de Santander.
» Ricardo Lerln ferrer, ascendido, de la Comandancia de
Gerona, a la de Barcelona.
» Luis Hernández Elices, ascendido, de la Comandancia de
Zamora, a la de Pontevedra.
lO Ouillermo Diez Arribas, ascendido, de la Comandancia de
Lugo, a la de Orense.
Madrid 12 de diciembre de 1917.-CietVL
•••
Madrid 12 de didembre ,de 1917.-Santíago.
..... s_ ..
PERSONAI: AUXILIAR DE SANIDAD MILITAJI
Como resaltado de los 1esl6meae. 'f'erific:aidoe. 1:11
rirtud de la ClOIl"fOCIitoria 'lde a de eeptie.ere '!timo
(D. O. D6m. 202), para cubrir plaza. de prac:tiaDtea
de f&rmaciu militares, ele ordeu del .....!.. Mi-
, Oonzalo Ciruelos P~rez, de la Comandancia de Larache.
1
Paulino Ortega Ter4n, de la Comandancia de Tenerife•
Hermenegitdo Sitos Cerezo, de la Comandancia de Ceuta.
1 Juan Nú"ez P~rez, del reginJiento de Artillena a caballo.
Cruz Balcones Avil&, del quinto regimiento montado.
Carlos Oarda Pernindez, de la Comandancia de CeutL
Antonio Prieto Romanl, de la Comandancia de Orau Canaria.
Eduardo Paz Jim~nez, de la Comandancia de CeutL
Aurdio Serrano Camacho, dd octavo regimiento montado.
Enrique P&ez J6lvez, del séptimo regimiento montado••
PNro OODDlez VAzquez, de la Comandancia de Oran c..
naria.
SICdII •• IIIDIIrII
DESTINOS
Dé«*o del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el sol-
dado del re¡imie'nto de Infanterla Rey núm. 1, FeJiciano frejo
Navarro, pasart a continuar sus servicios a la tercera Sección f'
de la Esc:uda Central de Tiro del Ejército, en vacante de plan-
tiOa que existe en la misma; debiendo incorpof3fSC con la po-
sible urgencia J yerificarse la correspondiente alta J bGIja en la :
~ma reftsta de comisario. I
Dios auardea V •• , muchos mos. Madrid 12 clediciem-
bre de 1917. ,
..¡.-dela.......
."". VIiII· ISeaor•...Ezc:mos. ~oree Capitin ¡eIleral de la primera regi6." Inten-
dente l'Cfteral militar, InterYentor dril de Guerra '1 Marina
J del Protectorado en Marruecos J Oeneral Jde de la ü-
cada CeatnI ele Tiro dd E¡&áto.
DlSPOSIaoNEI
.. .. w-cr_ta "1 8ecdcJMI de ID".....
, de .. DtpeadeadII c:em.....
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nistTO de la Guerr-. ,e aprueblan las siguientes rela~
" ciones formadas con arreglo al reglamento de 9 de
'.' .mayo 'de 1908 (O.... L. n<un. 77), quedando constitufda
': 1 con los individuos comprendidos en ellas la escala de
':: aspirantes a las citadas plazas, en las que serán colo.
r,
cados en la forma que determina .el articulo 11 del
referido reglamento.
Madrid 11 de diciembre de 1917.
fJ leh dr" S«d6ll,
0tu/4 Upec Br,..
.
Ndmero OblerTaeton.4e !l0IlB&B8
orden
-
RdQd6••4m.I l I D.. 'Angel Cuesta Donat , ...........................:z • Basilio Zafra Gouzález ..••.••••••.••.•••••..••. Apto para escribiente.
rocedentes de la brigada de tro- 3 • Santiago Puelles Garda •• . . . • • . • . . . • . . •. • •••. Idem.
pas de Sanidad militar ...••... .. • Feliciano Losada Mantecón •••.••••••••••..•••.
5 • {rSé Pérez Savall ••••••••.•..•••..•..•.••..••. Apto para escribiente.
6 • !ctor Navarro Segura .•..•.••.••..•••••••..••
J D. Ricardo Moral Navarro ••••.••..••...•... ' ..•..Re(Qd6••4m. 2 1 7
'cenciados del Ejército .•••••. I • Martfn Amigorena Pineda. • • • . • • . • •• • •••...•• Apto para escribiente.9 • Astería Fermoso Morilla••••••.•••.•.•••••• ...
10 • José González MarUn ••.••••••••••••.., ••••.••• Apto paraescribiente.
P"'....~~~:I~~ ~~~:3........\ 11 D. Francisc..Peiró Valriberu ..................... Apto para escribiente.u • Juan Rodado Monto,a ..•••••••••..•..••..•..••
13 • Alejandro Gómez Sauras ........................... Apto para escribiente.
14 • Antonio Navarro Nesf •.•.••.••••••••• ........
I \
p
Li
Madrid 11 de diciembre de 19l'1.-Ló}I. Brea.
•••
•••
CRsIJI sur-... laml , 11IIII.
PENSIONES
Ci"c~, Excmo. Sr.: ,Por la Presz.cia de este
Co~sejo Sup~emo, se dice ton esta fe a a la Dirce-
Excmo. Se~...
ción general de la Deuda y Clases ,Pasivas, 10 siguiente:
«Excmo. Sr.: Este 'Consejo SUfremo, en vrrtud
de las facultades que le confiere a ley de la do
enero de 1904, ha. declarado con derecho a 'peniltón
a las personas que se expresan en la unida relación.
que empieza. 000. BenitaJ Arlegui Sada y termina con
Rafaela Romero Rueda. por hallarse comprendidas en
las leyes y reglamentos que respectivamente se in-
dican. Los haberes pasivos de 'referencia se les satis~
farán por las Delegaciones ;de Hacienda de 1.11 pro-
vincias y desde las lochas que se consignan en la
relación; entendiéndose que los padres pobres de los
causantes, disfrutarán el beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración a favor <Id que so-
breviva, y la viuda mientras conserve su actual estado.»
Lo que por orden !del Excmo. Sr. Presidente comu·
nico a V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a ,V. E. muchos atll)S. Ma-
drid 10 de diciembre de 1917.
mJ. 4.1& 1eool6a,
LtIU R/lr.
Infantería.
y M'll1ina y. del
Se60r Director de la Aca,demia de
Se60r Interventor' civil de Guerra.
.Protectorado en Mll1ruecos.
SICCIn di IDstrIIcdOD. RlClatelatI
, mllJll dlvlrso
ACADEM.IAS
,Habiéndose producido en la¡ Academia de Infan.
terra. una 'Vacante de pensión de 1, So pesetas dia-
rias, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gu'erra,
se asignar¡i para ocuparla al alumno de la misma don
Esteban ValIs Ochoa, número '1 de la escala de as-
pirantes; debiendo empezar a !percibir dicha pensión,
desde 1. 0 del corriente me•.
Dios guarde ti V. S. muchos aftOl. Madrid 10 de
diciembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 10 de diciembre de 1917.-El General Secretario, Aguado.
(C) Se les mejora la pensión que por acuerdo de elite Consr:jo Supre:no de 4 de di-
ciembre de 1915 les fué concedida, por haber sido ascendido el causante al empleo de cabo,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior y
menor señalamiento.
(O) Con caracter provisiónal y la obligación de reintegrar al Estado las cantidades
.que percil:íaD, si el causante apareciera o se acrcoditase su existencia, sea cualquiera el 1.0
lugar donde residl. .::::~
~1MI4. qlll ,. el,.
GUIIUa olTll, DÚllUO Bánabu AlODSO •
Cabo, Julio VUqu" m ..
Idam. l'raDdaeo RoIUn BlUqu .
SOldado, oam_o Herrero :aoddplllI •
Cabo,lpaclo aerura llalla•••••••••••••••
Soldado, haDcbeo ,..máDdllll Campelo I~I
Id.., J'ecln) Roa Romero ••• , ••••••. '"
PareD-
~OKBUI
D' IoOII.n......_
-~
Id. Locrol\o ••• llIarl.. Pal..olO' V..ll•.•••.•.•.. 1Viudo •••
..... PtIMiOa naA .. QD be1opol6a ICllnl uual Y7. D'" ....ua 11 d. Bid_da ...4....
l-. Clea eJo lo. DI'~ quo .. 181 ° ".LA.afta QV8 DI LAU:::'oa do la p"111aol' d.IOI ID"~OI
1.. oollClOClo oa que
b u'rra- y a_.....~ C1Aft&SU' -- .IIoIIAPLlCIA. ~I 101.. oollllrna I
-- ... ~'ICtI' _ IIM..tAc 01 p.,o Puoblo ProTiHla
G. K••aTlrrl.IBeal&&.ulerut Ilada llIadn .,. • Cebo, PlUIáIDO AllUo Arlerut...... 278 78 8 Julio 18M.......... SO JllDlo .. 1811 Nnura PuoalelaRol· •
I aa /Nayana •••••Ordo. dol Podor Klo-
1821 Ml ~~UdT:l~;,e; t:1J:~¡ 9/lobro •• lDJe Locrol\o ....... Lorrolo.••••.Lollrolo •••••
'1
8 do Jtilo do 1110. • Par.· Dlrecolón
1 reaoral de la
lI'181 78
1
8JulIO lseo tll JuUo••• 11081 Deuda)' CI.J"adrld lIadrl4 11 (A)I . I .e.p ln \
n81 7D Idem 2D ..pbre. 1811 A.Tila ~. KarUn de .
11 I la V....... ATU·········U (JI)
182 I5O
U
Idem................ :lB aobre•• 1.1 ValeDol CuUoUablb. ValeDcla. .
182 DO IIdom •••••••••••••••• 11 JllDio .. 1818/IFón •••• ~ l-oruIlón••••• León (D lo.>
lDoero&o del.. cortelll I ... "'di . f11'1 10 de 2S ootubre 1811. 1. marlO. 1917 veut ""' •••••••••
- 11 1 l W-
J
CI
A."'"
,lit
"a ftIIIldo el
qpe4l....
Id M..drld IlI1ra• 1Vuque.llánabu 1Padrea
• • IMb.1 PIfla AbijÓD .. .. •••
Id. A Tila E1H&&qul.. BlUquea KN1ID.... 1Madre ...
'. Guillermo Herroro JtnebaD "'1Id. VaI.ncl.... Vi¡uol.. Rodrlrau Bst.baD •• , Padrea•••
Id N Pruolaoo llepra BltaiWI••.••11•• ..TUf Jac1Dta llana JI1II60 \ .m .
Id L'"" Tomu Pern'adea LoIlAr& •.. ·lld• n CarmeD C..m~lo GoDúJ...... 011I ••••
C G ,,_.- 1RalllOl Ro.a Nro "'1 Id
. . u Ralula Rom.ro Rued......... om .
I I
CA) Se les mejora la pensión que por acuerdo de este Consejo Supremo de 15 de
mayo de 1912 les fu~ concedida, por haber sido ascendido el ausapte al empleo de cabo,
abonludoseles con Igual ar!cter provisional, previa liquidación J deducción de las can-
tidades ;>ercibidAs por cuenta del anterior J menor señalamiento. Residen en esta Corte,
calle del Conde Duque, 13..
(B) Se le m.ejora la pensi6n que por acuerdo de este Consejo Supremo de 16 de abril
de 1912 le fu~ concedida, por haber sido ascendido el causante al empleo de cabo,
previa liquidacióD y deducción de las caDtidldes percibidas por cuenta del anterior y
menor sedalamiento.
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